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A Checklist ofPla毎■hellminthParasites Reportedby
Dr．Yo血imasa Oヱaki，1923－1966
Takeshi‘SHIMAZU
肋gα乃0－お花♪乃の′Cogすegβ，舶－7且が乙〃αぎーCお粥e
肋g（Z乃0380，7α如プ名
Abstract Ahost－ParaSitelistispresentedofalmoStallthe platyhelminth
ParaSites（turbellarian，mOnOgenean and digenean）reportedbyDr．Yoshimasa
Ozakifrom1923七01966．Some data are glVen for each parasite species．A
ParaSite－hostand aJapanesehostnameindex are appended．
Dr．Yoshimasa Ozaki（1891－1976），a WOrld known helminthologist，tnOt Only
recorded manyknownspecies but also deseribed many neW・families，gehera and
SPeCies of platyhelminth f）araSitesrmQstly：：frQmJapanese ani血ds．Alarge parasite
COllectionofDr．Ozaki，：the greater part of▲：Which survived the destruction by the
atomic bombin Hiroshima on August6，1945，has been deposited at the Meguro
Parasit010gicalMuseum，Tokyo．Thi＄　COllection contd．ins unpublished as well as
Publishedspecimens and has been being putin order by me．For promoting this
WOrk，ahost－ParaSitelist hasbeen compiled from．nearly all the record80f paraJ
Sitesreportedbyhimfrom1923七01966．The publicationofsuchalistwould also be
Of benefit t00therinvestigatOrS．
The followingis thelist．For the sake of convenience，ParaSites are arranged
according to their respective hostS and alphabeticallyin their respective higher
taxa．No attemptis madetOPrOVideacompl芦teclassification．Eachparasitespecies
is precededby aletterindicatingits higher taxon（D，Digenea；M，Monogenea；
and T，Turbellaria）andis followed by published data on date of public舐ion，
reference numberinsquareparentheses，Page，figurentlmber，developmeb一七alstage
Of parasite，Subfield ofLStudy andlocalityinrthis order reference．by reference．
HostS aPPear alphabetically class bypclassandafeseriallyAumbered．Referencesare
listed chronologically author by author and serially・numbeted．Thesb．host and
reference numbers．are usedin thelist’and－ParaSitb－hbst andJapaneSe host name
indexes appended．No cla主mis made’fpr the accuracyofthepublishedrecords，and
his originalspellings and nomenclature are cited．
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丑ost－paraSitelistノ
CRUSTACEA
l jも才α∽0乃deゐαα雅言
脇crorchis sPinulosus Ando，1919：1966a〔56〕，PP．101－106，fig．1，
metacercaria，mOrPhology and prevalence，Rokuroshi（Iwakuni，
YamaguchiPref．）；1966b〔57〕，PP．109－112，figs．1－2，1fig．（p．111），
metacercaria，mOrPhology，Rokuroshi．
Mdacercaria shikokue岱isIto，Nakase etYokogawa，1956：1966a〔56〕，
PP．101－106，fig．1，metacercaria，mOrPhologyandprevalence，Rokuroshi．
劫ragonimusmリaZakiiKamo，Nishida，HatsushikaetTomimura，1961：
1966a〔56〕，PP．101－106，figs．1「2，metaCerCaria，mOrPhologyandprev－
alence，Rokuroshi．
BIVALVIA
2　　ccstrea de）ZSLIla〃Zellosa（See also3）
D BucephalusitaboOzaki，1952：1954〔50〕，PP．45－46，CerCaria，1ife cycle，
Mukaishima（Hiroshima Pref．），1aboratory experiment．
3　　Cggわ′gαg豆gα5（see also2）
D Bucephalusitabo n．sp．：1952b〔48〕，P．69，nO figure，SPOrOCySt and
CerCaria，mOrPhology and taxonomy，Hiroshima．
4　“Magaki”〔＝Cク′aSSOStreagigas〕
D Bucephalus cercaria（name notgiven）：1952b〔48〕，P．69，CerCaria，
OCCurrenCe，Hiroshima．
5　」托cfα♂α∽α拍g乃5乞
D Bucephalusmargaritaen．sp．：1934〔53〕，PP．439－441，figs．1－3，SPOrOCySt
and cercaria，mOrPhologyand taxonomy，Tatokujima（Mie Pref．）．
GASTROPODA
6　　励右カαかα♪ggわ∽タカαk
D HdrJクWStOmum horisawain．sp．：1925b〔5〕，PP．1794－1796，nO figure，
metacercaria，mOrPhologyandlife cycle，Japan（？）．
7　　Pゐ記0〝りC〟5加わ兜βα〟S
D Hdrmostomum horisawain．sp．：1925b〔5〕，P．1794，nO figure，meta－
CerCaria，OCCurrenCeandlife cycle，Japan（？）．
HOLOTHUROIDEA
8　　虎Zc如脚力や0乃言Cα5
T Anoplodium mediale n．sp．：1932C〔20〕，PP．81－85，figs．1－2，PIs．1－2，
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adult，mOrPhology and taxonomy，Hiroshima．
T Xbnometra arboran．g．，n．SP．：1932C〔20〕，PP．85－88，fig．3，Pl．3，
adult，mOrPhology andtaxonomy，Hiroshima．
OSTEICHTHYES
9　　Acα乃娩ogo8才α5月α房∽α乃〝S
D Coitocaecumorthorchisn．sp．‥1926b〔9〕，PP．128－130，nOfigure，adult，
morphologyandtaxonomy，Japan；1929a〔13〕，PP．82－84and89，fig．
4，adult，mOrPhology and taxonomy，fish marketin Takamatsu
lO Acゐgわg乃α娩〟5　α乃CgOαα　α搾Cg0αα
D ClinostomumcomPlanatum（RudoIphi，1814）Braun，1899：1943〔40〕，
PP．13－18，figs．2－3and5，Pl．1，metaCerCaria，mOrPhologyandtaxono－
my，Saijo（Hiroshima Pref．）．
11　Aク方言α7亘乃gαfα
D Opegasier brevifistulan．sp．：1928a〔11〕，PP．20－21and24，fig．11，
adult，mOrPhologyand taxonomy，TakamatSu．
12　　A73g房Jgαカか乃豆cfZ
D A3ygiaanguillaen．sp．‥1924b〔3〕，PP．426－432and434－435，fig．2（p．
429），figs．1－3（p．433），adult，mOrPhologyandtaxonomy，nearTokyo．
13　　月βクツガdg∽dαC砂g〝5
D Bucephalopsislaiusn．sp．：1928b〔12〕，PP．54q55and58，fig．25，adult，
morphology and taxonomy，Tokyo．
14　　C（Z乃fゐgr豆のgg∽Odg5ね岱
D Le♪tocreadiumsk7jabinin．g．，n．Sp．：1936b〔32〕，PP．513－516，Pl．16，
figs．1－2，adult，mOrPhology and taxonomy，near Hiroshima；1937　C
〔36〕，PP．449－450，figs．1－2，aSin〔32〕．
15　　Cゐfgo刀叩Cfβγなぶ仰乃怨
D Hderolebes maculosus O2；aki1935：1937a〔34〕，PP．127－159，figs．3，11
and19（B），adult，mOrPhology，Itoman（LoochooIslands）and Yaku
Island；1937b〔35〕，PP．167－212and230，figs．29，41，47，48（5）and61，
continued from〔34〕．
D OかSZ滋oggおS CO砂わタフわγ〝50zaki，1935：1937a〔34〕，pp．127－159，figs．2，
6，8，10and19（A）－20，Pl．2，figs．4－5，ad111七，mOrPhology，Itomanand
YakuIsland；1937b〔35〕，PP．167－212and226－227，figs．32－34，40，42（3），
46and59，COntin1ユed from〔34〕．
D Opistholebes elongaius n．sp．：1937　a〔34〕，PP．127－159，fig．7，adult，
morphology and taxonomy，ItomanandYak11Island；1937b〔35〕，PP．
228－229，figs．42（1－2）and60，COntinued．from〔34〕．
16　　ヱ）言αCOC〟ぶ少βねγ5g乃i
D Anisoporuscobraefbrmisn．g．，n．SP．：1928a〔11〕，PP．21－T22and24，fig．
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12，adult，mOtf）hology andta慕OnOmy，TakamatSu．
17　戯戚摘み如拙頑如上∴∴∴∴　r∴∵弓　∴∴浩
D　　月毎ねデOge∂85調釦〝わざ㍑Sn．g。m．Sp．：・1935d〔30〕，pp．2441246，fig．2，adult，
morphology and taxonomy，localitynotgiven；1937a〔34〕，PP．127－159，
figs．3，11and19（B），adult，mOrPhology，Itoman（LoochooIslandS）
and YakuIsland；1937b〔35〕，PP．167－212　and　230，figs．29，41，47，
49（5）and6lz continuedfrorrt〔34〕．
D Opistholebes c0秒lo少horusn．sp．：1935d〔30〕，PP．244－245，fig．1，adult，
morphology and taxonomy，localitynotgiven；1937a〔34〕，PP．127－159，
figs．2，6，8，10and19（A）－20，P1．、2，fig8．4－5，ItomanandYakuIsland；
1937b〔35〕，PP．167－212and226－227，figs．32－34，40，42（3），46and59，
COntinued from〔34〕．
D Opistholebes elongatus n．sp．：1937　a〔34］，PP．127－159，fig．7，adult，
morphology and taxonomy，Itomanand YakuIsland；1937b〔35〕，PP．
228－229，f阜gs．42（1－2）and60，．COPtinue4from〔34〕．
18　　ヱ）言わ一g〃∽ねク乃クフ名言兜CゑZ
D Coitocaecumlatum n．sp．：1929　a〔13〕，PP．88－89，fig．7，adult，mOr－
Phology尋ndtax？nOmy，Shimonoseki．
19　　Goの宣言Sfg〟S Zの∽ね慶ぶ
D Leptocreadiumvitellosumn．sp．：1936b〔32〕，PP．514and516－517，1年g．
（p．517）∴adult，mOrPhologyanqta翠OnOmy，’Shimonoseki；1937C〔36〕，
PP．451－452，fig．3，aS，in〔32〕．一・
20　　励gαC（Z犯才ゐ〝5ぶg♪ね拘わ′ゐ狸α掠
D Alra幻′liauchen chaetodonisLYqmaguti；，1934：1937∵a・〔34〕，PP．127－159，
fig．5，adult，mOrPhQlogy，l‥Shimonoseki；1937b〔35ユ，PP．167－212and
218－219，figs．37arld49（2），．C9nti叫edfrQm〔鋸〕．
21　あお衰町蕗卵液緋
D Gotoniusfdcilis n．g．，n：SP．：1924a〔2〕；pp．．180－184滴190199，figs．
1（3）and2（1－4），Pl．｛4，figs．4－5andrlO，．adult，、mOrPhologyandtaxonor
my，fish marketirI TakamatSu；▼1928・b〔12〕；PP．4：卜42　and　45－48，
figs．10－19，adult，mOrPhology and taxonomy，・TakamatSu．
．22　　エα蕗g鋸5カタ0乃Zc〟5
・D rり′短ロブ仰わ瑠∽αα旭〟〃名n．g．，n．5p．：192g b〔60〕，pp．371－374，figs．2－8，
adult，mOrPholo女y and ta文OnOmy，，KAgoshima．
23　エ纏わce♪ゐαgα5ガ叩γfαぶねデ　　　　　　　　ー
D・．Bucephalusitabo Ozaki；’1952：1954＿t〔50〕，－p．46，Tadult，1ife cycle and
taxonomy，eXPerimental一infection、With metacercariae，CerCaria of
乃／0g0㌢勿′乃Cゐ〟5％搾疹0㌢〟50zal玖1924．
D Dolichoenterumlongissimum n．g．，n．SP．：1924a〔2〕，PP．184－187　and
、190－199，figs．1（4）and2（5－7），．Pl．鶴figs．6－7and9，・adult，mOrPhology
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andtaxonomy，locality notgiven；1928b〔12〕，PP．49and51－53，figs．
20－23，adult，mOrPhology andtaxonomy，Onomichi（HiroshimaPref．），
Shimonoseki and Takamatsu．
D OPecoelus sPhaericus n．g．，n．SP．：1925C〔6〕，PP．417－418and421－422，
fig．1，Pl．8，figs．1－2，adult，mOrPhology and taxonomy，Takamatsu；
1925d〔7〕，PP．51－52，Pl．7，figs．1－2，aSin〔6〕；1928　a〔11〕，PP．7－12
and　24，figs．1－5，adult，mOrPhology and taxonomy，MitSugahama，
Onomichi，Shimonosekiand Takamatsu on thecoastoftheInlandSea
OfJapan．
D a′OSOrhylWhus aculeatus Odhner，1905：1928b〔12〕，P．38，0ccurrenCe，
Inland Sea ofJapan．
D　　乃′OSOrhynchus crucibulum（RudoIphi，1819）Odhner，1905：1924a〔2〕，
PP．175－177and190－199，Pl．4，fig．1，adult morphologyandtaxonomy，
Ⅰ七02；akiand Onomichi（Hiroshima Pref．）；1928b〔12〕，PP．39and41，
figs．6－9，adult，mOrPhology andtaxonomy，Japan．
D　　乃′OSOrhynchus squamatus Odhner，1905：1924　a〔2〕，PP．177－178　and
190－199，fig．1（1），Pl．4，fig．2，adult，mOrPhology，locality notgiven．
D　　釣′OSOrhynchusuniporusn．sp．：1924a〔2〕，PP．178－180and190－199，fig．
1（2），Pl．4，figs．3and8，adult，mOrPhology andtaxonomy，Onomichi
．（Hiroshima Pref．）；1928　b〔12〕，PP．36　and　38－39，figs．1－5，adult，
morphology and taxonomy，Onomichi，＿ShimonosekiandTakamatsu．
24　此花5gαγ乃〝5α乃g祝言描Cα〝dαお
D Mdcrolecithus gotoi n．g．，n．SP．：1926〔62〕，PP．225－227，fig．1，adult，
morphology andtaxonomy，locality notgiven．
25　　脇g〟畑血0あぶC％γα
D Asymphylodoramacrostomah．sp．：1925a〔4〕，PP．104－107，fig．4，adult，
morphology and taxonomy，Saijo（Hiroshima Pref．）．
D Coitocaecuml）lagiorchisn．sp．：1926b〔9〕，PP．125－128，nOfigure，adult，
morphology andtaxonomy，Japan；1929a〔13〕，PP．77－78，80－82and89，
figs．1－3，adult，mOrPhology and taxonomy，Sai50．
I）　Genarchopsisgoppon．g．，n．SP．一：1925a・〔4〕，PP．10ト104，figs．1－3，adult，
morphologyandtaxonomy，Saijo；1929a〔13〕，P．78，adult，OCCurrenCe，
Saijo．
26　　鳳わ搾αCα乃挽鋸5Crrあげγ
D Lb790creadium乎mmetrOrChisn．g．，n．SP．：1936b〔32〕，PP．514－515and
517－518，Pl．16，figs．3－4，adult，mOrPhologyandtaxonomy，Goza（Mie
Pref．）；1937Cナ〔36〕，PP．452「453，fig．4，aSin〔32〕．
D Lepotrema clavatumn．g．，▼n．SP．：1932b〔19〕，PP．44－46，figs．1－3，adult，
morphology and taxonomy，Otaru southward to Nagasaki．
D Plectognathotプ′emalobatum n‘SPr：・1937b〔35〕，PP．234－236，figs．49，63
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and．68，adult，mOrPhology andtaxonomy，Shimonoseki．
27　　肋rOCO5ね乞73dαCみのβ′£
D LiolopecopulansCohn，1902：1951〔54〕，PP．113－ユ18，figs．lq4，metacer－
Caria，mOrPhology，00aSa（Hiroshima Pref．）．
28　　0やぶαγ房C如勿′ざ％乃CZプ05わ′言5
D Allocreadium hasun．sp．：1926b〔9〕，P．125，nO figurre，adult，mOr－
Phologyand taxonomy，Japan．
29　　劫γα♪erC言50∽∽α払γα
D Opegasterovatusn．g．，n．Sp．：1928a〔11〕，PP．17－18and24，fig．9，adult，
morphology and taxonomy，Takamatsu．
D Oやegaster rectus n．sp．：1928　a〔11〕，PP．19　and24，fig．10，adult，
morphology andtaxonomy，Takamatsu．
30　　Azプ′αか′ね毎0〃αわ■血涙C血描肌
D Opecoeluslobatus n．sp．：1925　C〔6〕，PP．419　and　422，Pl．8，fig．3，
adult，mOrPhologyand taxonomy，Choshi（IbarakiPref．）；1925d〔7〕，
P．52，nOfigure，adult，mOrPhologyandtaxonomy，Choshi；1928a〔11〕，
PP．12－14and24，fig．6，adult，mOrPhology andtaxonomy，Choshiand
Misaki（Kanagawa Pref．）．
31　月冴以蘭卯触＝錨地那
D Bucephalopsis ovatus n．sp．：1928　b〔12〕，PP．56－58，fig．27，adult，
morphology andtaxonomy，Korea．
32　　月re〟デ0乃Zc加わ′ぶCOγ乃％ねび
D Bucephalusitabo Ozaki，1952：1954〔50〕，PP．45－46，metacercaria，1ife
cycle，eXPerimentalinfection with cercariae．
D Metacercaria（unidentified）：1954〔50〕，P．45，metacercaria，OCCurrenCe，
near Onomichi（Hiroshima Pref．）．
33　　5■αγcOCゐeZg宜C加わ′5ぴαγZeg（Zf〟ぶ
D Lebouriaelongatan．sp．：1930〔61〕，PP．75－76，fig．2，adult，mOrPhology
and taxonomy，Lake Biwa（Shiga Pref．）．
D Tbtracob7lebiwaensisn．sp．：1930〔61〕，PP．80－81，figs．6－7，metaCerCaria，
morphology and taxonomy，Lake Biwa．
34　　5■00憫血狛抑那椚裕夕痍坤肌元邪
D Ndnnoenterumpentagonumn．g．，n．SP．：1924a〔2〕，PP．187and190－199，
fig．1（5），adult，mOrPhology and taxonomy，localitynotgiven；1928b
〔12〕，PP．53－54，fig．24，adult，mOrphologyandtaxonomy，Takamatsu．
35　　5■eγわαα以γgOが正ね：α
D Bucephalo♪siselongatusn．sp．：1928b〔12〕，PP．56and58，fig．26，adult，
morphologyandtaxonomy，Takamatsu．
36　　5■盲g（Z乃〝5函cgぶCg乃∫
D Atractotrema函umn．g．，n．SP．：1929b〔60〕，PP．369－371，fig．1，adult，
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morphologyand taxonomy，Takamatsu．
D Coitocaecum diplobulbosumn．sp．：1929a〔13〕，PP．85and87－89，fig．5，
adult，mOrPhology and taxonomy，Takamatsu．
D Coitocaecumunibulbosumn．sp．：1929a〔13〕，PP．86－89，fig．6，adult，
morphology andtaxonomy，Takamatsu
D Gyliauchenやa♪illatus（Goto et Matsudaira，1918）Goto，1919：1937　a
〔34〕，PP．127－159，fig．1（C），adult，mOrPhologyandtaxonomy，Tokyo，
Takamatsu，Shimonoseki，KagoshimaandLoochooIslands；1937b〔35〕，
PP．167－212and214－216，figs．35and49（3）－51，COntinuedfrom〔34〕．
D Ltkxangiumsiganin．g．，n．SP．：1929b〔60〕，PP．374－377，figs．9－12，adult，
morphology andtaxonomy，Misaki（KanagawaPref．）andTakamatsu；
1937a〔34〕，PP．159－160and163－164，figs．22L24，adult，mOrPhology，
locality notgiven．
37　　5短α乃〝ぎゃ〟乃Cfαねぎ
D Gyliauchen　プulhaensis n．sp．：1937　a〔34〕，PP．127－159，fig．4，adult，
morphology andtaxonomy，Naha（LoochooIslands）；1937b〔35〕，PP．
167－212，216and218，figs．44（B）and52－53，COntinued from〔34〕．
38　　5■やあβブOfdgぶれ疹加古ggぶ
D　　月壱ねγOge∂ggプク∽C〝わざ〝50zaki，1935：1937a〔34〕，pp．127－159，figs．3，11
and29（B），adult，mOrPhology，Kusatu near Hiroshima；1937　b〔35〕
PP．167「212and230，figs．29，41，47，49（5）and61，COntinuedfrom〔34〕．
D MdculiberjaPonicus Layman，1931：1937a〔34〕，PP．127－159，fig．21，
Pl．3，figs．6－7，adult，mOrPhology，KusatunearHiroshimaandShimono－
Seki；1937　b〔35〕，PP．167－212　and　232－233，figs．43，48　and　62，
COntinued from〔34〕．
D O〆g娩0おおぶCO抄わ♪わγ“g Ozaki，1935：1937a〔34〕，pp．127－159，figs．2，
6，8，10and19（A）－20，Pl．2，figs．4－5，adult，mOrPhology∴Kusatunear
Hiroshima；1937b〔35〕，PP．167－212and226－227，figs．32－34，40，42（3）
46and59，COntinued from〔34〕．
D Oやistholebeselongatus n．sp．：1937　a〔34〕，PP．127－159，fig．7，adult，
morphology and taxonomy，Kusatu near Hiroshima；1937b〔35〕，PP．
167－212and228－229，figs．42（1－2）and60，COntinued from〔34〕．
39　　5やゐβ和宣degやαγゐ払
D Diplopwus cYyPtosto71協n．SP．：1928a〔11〕，PP．30and32，figs．16－17，
・adult，mOrPhology and taxonomy，Takamatsu．
D Di♪loPorus hemidoman．g．（？），n．SP．：1928a〔11〕，PP．25and27－29，
figs．13－15，adult，mOrPhology and taxonomy，Takamatsu．
D　　コ印ehniaja♪07dcan．g．，n．SP．：1929b〔60〕，PP．377－380，figs．13－14，adult，
morphologyand taxonomy，hland Sea ofJapan．
D Aeitarium jaPonicum（Goto et　02；aki，1929）Goto et OZ；aki，1930
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（＝mekldajaPonica）：19305〔61〕，P．81，－neW genuS name．
40　　節制血的れ桓抑血煽r　十万∴　㌧∵∴∵・l
D OやecoeZ祝ぶわおおSJの去紘i，エ925：1928a〔11〕ブpp．12－14　and24，fig．6，
adult，mOrPhoIogy感組・taxonomyrChbshi（Ibaraki・Pi・gf．）andMisaki
（Kanagawa‡）ref．）．
41　7ンZd納ま短・er0あぶC％γ〝g
D Coitocaecun亨Orthorchisn．sp．：1926b〔9〕，PP．128－130，nOfigure，adult，
morphology andtaxonomy，Japan；1929a〔13〕，rPP．82－84and．89，fig．
4，adult，mOrPhology andtaxonomy，Hiroshima．
D th／OrChisgoron．g．，n．SP．：1927〔10〕，tPP．160q163，’figs．5－7，adult，mOr－
pholog■y andtaxonomy，■Kasumigaura andnear Sendai．
42　乃血ざ〝γ揖ゐγ0才プ諺73dgg盲C紘S
D Bucephalopsisiylosuris n．sp．：1952〔63〕，PP．85－89，1figs．1－3，adult，
morphology and taxonomy，Gosa（Mie Pref：）．
43　　と極β搾β損がβ元γ05少まわぶ・
I）・01）eboeluselongatusn．岳p．：、1928’a〔11〕，PP．14，16and24，fig．7，adult，
morphologyand：ta豪onomy；Nagasaki．
D Opecoelusquadraiusn．sp．：1928a〔11〕，PP．16and24，守ig二8，adult，
・mOrPhologyand taxonomy，Nagasaki．
44　【力′αプ仰ぶCO卸カか和まぬ5
D－　bocoeliummediolecithdlen．宮．，′h；SP．：1927〔10〕，Pb．157－160，figs．1－4，
左dult，mOrPhologyand’taxond血y，TaぬmatSu．
D・fbraisoboeliumexorchiin．g，，n．SP：：1932e〔22〕，PP．450－452，figs．1－4，
adult，mOrPhology and taxonomy，Japan（？）．
45　　gお〝γ混ざgCαZやγ鋸m
D magellotremaconvolutumn．蜜．，hsf）：：1白36C〔33〕，PP．951－953，1fig．
（p．952），adult，mOrPhology andtaxonomy，localitynotgiven；1937a
〔34〕，PP．127－159，figs．1（B）and15－16，Pl．1，fig．3，adult，mOrPhology
and taxonomy，Hiroshima and Kagoshima；1937　b〔35〕，PP．167「212
，and222－223，figs．27，36and56－57，’continued from〔34〕．
D　　旅taloc0秒Ie nipponican．g．，n▲SP．・：1934a〔24〕，Pp．111－114，figs．1－2，
adult，mdrphologyえnd．taxonomy，Hiroshima and Kagoshima；1937a
〔34〕，PP．127－159，figs．17－18，Pl．1，figs．1－2∴adult，mdiphology，Hiro－
Shima and Kagoshima；1937b・〔35〕，・PP．167－212and224－225，figs．28，
39，49（1）and58，COntinued from〔34〕．
D　　7セlotrenuz caudatumn．■g．∫n．SP．：J1933〔23〕＋PP．330－332，figs．1－2，adult，
morph■01dgy／and taxonomy，：Japan（？）；1934b〔25〕，P．82，adult，
morphology，locality not　given；1934　C〔26〕，’pp．380－381，figs．1－3，
adult，血OrPhology，localitynotgiven；1937a〔34〕，PP．127－159，figs．
1（A），9and12－ii，adult，mOrPholog女，Hfroshima and Kagoshima；
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1937b〔35〕，PP．167－212and220，figs．25－26，30－31，38，44－45and54－
55，COntinued from〔34〕．
46　　ゐccOや毎秒♪〝g
D Allocreadium jaPonicum n．sp．：1926　b〔9〕，PP．124－125，nO figure，
adult，mOrPhology and taxonomy，Japan．
AMPHIBIA
47　“Akagaeru”〔＝RaプutiemPoraria or7mtiventris（？）〕
M　　劫bTStOmaintegerrimumFr61ich，1791：1931C〔17〕，P．23，0ccurrenCe，
Sendai．
48　　劫所用砲弾庖力椚肌閑
D　　脇∫OCOgg古び∽ろrgがZcαgC％∽Ochiin Goto et Ozaki，1929：1929　a〔59〕，
PP．213－214，fig．1，adult，mOrPhology and taxonomy，Hiroshima and
OtSu．
49　　かねク砂C砂鋸∫勿′γγゐogαごねγ
D Mbsocoelium elongaiumn．sp．r：1929a〔59〕，PP．214－215，fig．2，adult，
morphology andtaxonomy，Hiroshima，Sendaiand Tokyo．
50　　脇g（ZわあαfrαCゐ％ぶカや0雅言C〟3
D Liolol）e CObulans Cohn，1902：1951〔54〕，PP．113　andl18－119，adult，
occurrence and，1ife cycle，feeding experiment With metacercariae．
51　0叩C如血C抄おば．わや0乃盲C〟g
M R功，StOmadendriticumn．sp．：1948〔41〕，PP．34－37，1fig．（p．34），adult，
morphology，taXOnOmy andlife cycle，Mt．Isizuti（SikokuIsland）．
52　　劫か♪gdαおお紹γggγ亘
D Cブックtotremakuretaniin．g．，n．SP．：1926a〔8〕，PP．33－37，figs．1－4，adult，
morphologyandtaxonomy，Yasuhara（KagawaPref．）．
D　　脇SOCOβg払∽．ね㊥抑流‰鵬n．Sp∴1930〔61〕，pp．77－78，fig．4，aduh mor－
Phologyandtaxonomy，Yasuhara．
D Microlecithus k勿ikan．g．，n．SP．：1926a〔8〕，PP．37－40，figs．5－6，adult，
morphology andtaxonomy，Yasuhara．
D meurogeneslobatus n．sp．：1926　a〔8〕，PP．40－43，figs．7－8，adult，
morphology and taxonomy，Yasuhara．
53　　魚紬dogαgα〝∽符かα5才密乃egeγ豆
D　　脇socoeliumjaPonicum Goto et Ozaki，1930：1930〔61〕，P．78，OCCur－
rence，Kyushu．
I）　Mbsocoeliumpearsein．sp．：1930〔61〕，PP．76－77，fig．3，adult，mOrPho1－
0gy and taxonomy，Kagoshima（？）．
54　月αプ∽γ％gOgα
M Diplorchisranae n．g．，n．SP．：1931a〔15〕，PP．181－184，l fig．（p．182），
adult，mOrPhology and taxonomy，Japan（？）；193l c〔17〕，P．23，
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adult（？），mOrPhology，，Japan；1932a〔18〕，PP．16－17，nOfigure，adult，
OCCurrenCe，SWimminglarva，development　and morphology，Japan；
1935b〔28〕，PP．196－213and221，figs．4－17，PIs．1－3，adult，mOrPhology
andtaxonomy，Koishikawa（Tokyo），Osaka，Hiroshima，Shionoe（Ka－
gawaPref．）andShiroyama（Kagoshima）；1935C〔29〕，PP．23q34，figs．
1－6，PIs．1－2，SWimminglarva，hatching，mOrPhology and behavior，
1aboratory experiment．
D　　脇socoeliumovatumn．sp．：1930〔61〕，Pp．78－79，fig．5，adult，mOrPho1－
Ogyand taxonomy，Sendaiand Xomaba near Tokyo．
55　　月α勃αね刀名や0γαγα0㌢〝α励β乃γゐ
M　　助b，StOnWintegerrimum（Froelich，1791）RudoIphi，1808：1932a〔18〕，
pp．16－17，adult，OCCurrenCe，1arva，development　and morphology，
Japan；1935b〔28〕，PP．195，212and220－221，figs．1－3，immatureworm，
morphology，Sendai，Shakushijinear Tokyo and Fukuoji near Hiro－
SIlima．
M　劫IystomumintegerrimumjaPonicumn．subsp．：1940a〔38〕，P．48，adult，
morphologyandtaxonomy，Japan．
56　　乃′わわオブ言わ搾α乃derg0花Z
D Mbsocoeliumlanceaiumn．sp．：1929a〔59〕，PP．216－217，fig．3，adult，
morphology andtaxonomy，RyukyuIslands；1936a〔31〕，P．85，fig．3
（B），adult，mOrPhology，Kunigami（LoochooIslands）．
REPTILIA
57　　Clemプク砂Sjal）Onica（see also60）
M hb，StOmOidesexhanwtumn．sp．：1935b〔28〕，PP．217－219and221，figs・
24－28，adult，mOrPhology and taxonomy，Japan（？）．
M　助妙StOmOidesjaPonicumn．sp．：‾1935b〔28〕，PP．214－217and221，figs・
18－23，adult，mOrPhology andtaxonomy，Saijo（HiroshimaPref．）and
Others．
58　戯α少ゐβ　ααかびγgdα
D hiqyClometrajaPonican．sp．：1929〔64〕，PP．239－241，fig．1，Pl．1，figs．
1－3，adult，mOrPhology and taxonomy，Japan．
59　　Ge0椚グ血古きβ搾gねγ盲
M　　劫b，StOmOides megaovumn．sp．：1936a〔31〕，PP．86－8g，figs．4－7，adult，
morphology andtaxonomy，Kunigami（LoochooIslands）．
D Mbsocoelium geoemydae n．sp．：1936a〔31〕，PP．81－86，figs．1－3（A），
adult，mOrPhology andtaxonomy，Kunigami．
60　“Ishigame”（see also57）
M Polystome（namenotgiven）：1931C〔17〕，P．23，adult（？），mOrPhology
and taxonomy，Japan．
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M Polystome（name notgiven）：193l c〔17〕，PP．23－24，adult（？），mOr－
Phology and taxonomy，Japan．
61　0α加熱Z衰元即ほお
D　　肋Palorhynchussp．：1932d〔21〕，P．42，ad111t（？），OCCurrenCe，Shang－
hai（China）．
D Hdカalorhynchusyoshidai n．sp．：1939〔37〕，PP．29－35，1pl．，figs．1－3，
adult，mOrPhology and taxonomy，Hiroshima（Shanghai（？））．
D Leurosomaorientale n．g．，n．SP．：1932d〔21〕，PP．42－45，l fig．（p．43），
adult，mOrPhology and taxonomy，Shanghai．
AVES
62 COrが〝5プク∽Cγ0γ勿′ク乍Cあがカタ0仰がぬ
D Microl，aグッPhium corvin．sp．：1923〔1〕，PP．66－70，1fig．（p．66），Pl．2，
figs．1－3，adult，mOrPhologyandtaxonomy，Saijo（HiroshimaPref．）．
63　“Niwatori”〔＝domestic fowl〕
D　　助rmostomumhorisawain．sp．：1925b〔5〕，PP．1794－1976，nOfigure，
adult（naturaland experimental），mOrPhology，taXOnOmy andlife
CyCle，Japan（？），feeding experiment with metacercariae．
64　　時cffcoγα∬プ砂C如∂γα∬
D ClinostomumcomPlanatum（RudoIphi，1814）Braun，1899：1943〔40〕，
PP．10－11，13，15　and18，fig．4，adult，mOrPhology and taxonomy，
HachijoIsland．
MAMMALIA
65　　月玩トね彫れお（see also73）
D GastrothylaxcobboldiFischoeder，1901：1951a〔44〕，PP．36－37，miracid－
D
ium，hatching and morphology，1aboratory experiment；1951b〔45〕，
P．21，miracidium，mOrPhology，1aboratory experiment；195l c〔46〕，
PP．99－109，fig．4（C），P1．2，fig．A，table2，miracidium，hatching and
morphology，Hiroshima，1aboratory experiment．
hraクク痩histomum cervi（Schrank，1790）Fischoeder，1901：1952C〔49〕，
PP．82－83，nO figure，adult，mOrPhology，Hiroshima．
hramphistomumex少tanaium（Creplin，1847）Fischoeder，1904：1951a
〔44〕，PP．36－37，miracidium，hatching and morphology，1aboratory
experiment；1951b〔45〕，P．21，miracidium，mOrPhology，1aboratory
experiment；195l c〔46〕，PP．99－109，figs．1－4（A），Pl．1，Pl．2，fig．B，
tables1－3，miracidium，hatchingandmorphology，Hiroshima，1abora－
tory experiment．
勉ramphistomumgotoiFukui，1922：1952C〔49〕，PP．82－83，fig．4，adult，
morphology，Hiroshima．
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miracidium，hatching and・・mdrphology，，11aboratory experiment；1951
b〔45〕，P．21，miracidi11m，mOrPhology，1aboratory experiment；195l
C〔46〕，PP．99－109，fig．4（B），table2，miracidium，hatching andmor－
Phology，Hiroshima，1aboratory experiment；1952C〔49〕，PP．79－82，
figs．1－3，′adult，mOrPhology，Hiroshima，
66　　Cプ′OCZゐγα（勉C勿7％γα）cogγ％7gα
D Opisthiog妙Phehinoin．sp．：1931b〔16〕，PP，112－116，1fig．（p．114），
adult，mOrPhology andtaxonomy，Eagoshima．
67　　月b刀70g頑ggク岱
D Clinostomum complanatum（RudoIphi，1814）Braun，1899：1943〔40］，
PP．11－13and17－18，fig．1，adult，mOrPhology andtaxonomy，Kyushu．
D　　月壱ね和や勿′e∫烏dg％γα血Z n．sp．；1925〔51〕，pp．6－9，1plりadu玖　mor－
Phology andtaxonomy，Kobe；1926〔52〕，PP．216－218，Pl．25，aSin〔51〕．
68　“Kato”〔＝rabbit〕（see also73）
D SchistosomajaPonicum Katsurada，1904：1949b〔43〕，P．456，miracid－
ium，mOrPhology，1aboratory experiment．
69　　肋の0γぴeg盲C祝∫（see also74）
D　　且フ励畑♪α叩♪ゐ盲％桁毎や0乃fcぴmn．Sp．：1923〔58〕，pp．117－118，fig．8，pl．3，
figs．1（D）and5，adult，mOrPhology and taxonomy，Gifu，Hiroshima
and Shigaprefectures．
D Echinostomacinetorchis n，SP．：1923〔58〕，PP．109－112，figs．1－3，Pl．3，
figs．1（A）and2，adult morphology taxonomy，Gifu，Hiroshima　and
Shiga prefectures．
D Echinostomagoioi n．sp．：1923〔58〕，PP．112，115，figs．4－5，Pl．3，figs．
1（B）and3，adult，mOrPhology and taxonomy，Gifu，Hiroshima　and
－Shiga prefectures．
D Ecゐ亘形Odわ7ク∽プク∽Cγ0γC鬼才gn．Sp．：1923〔58〕，pp．115－117，figs．6－7，pl．3，
figs．1（C）and4，adult，mOrPhology and taxonomy，．Gifu，Hiroshima
and Shiga prefectures．
70　　♪花0やあocαβプ昭やゐOCが卯Zdeぶ
D Campuld fblium n．sp．：1935　a〔27〕，PP．123－130，figs．9－15，adult，
morphologyand taxonomy，Awashima（Hiroshima Pref．）．
D　　肱itrema spathulatum n．sp．：1935　a〔27〕，pP．131－136，figs．16－19，
adult，mOrPhologyand taxonomy，Awashima．
D Orihosplanchnus elongaiusn．sp．：1935　a〔27〕，PP．116－123，figs．1－8，
adult，mOrPhology andtaxonomy，Awashima．
71　f occα力むZdα
I）　moc勧′emafusifbrmen．g．，n．SP．．：、1930〔61〕，●pp．73－74，fig．1，adult，
morphology andtaxonomy，Tokyo（2；0010gicalgarden）．
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72　　才宅や豆∫わ瑠gg鋸ぶα8㌢αタブ盤お
D　　脇sodendriummacrostomumn．sp．：1929b〔14〕，PP．91－95，fig．1，adult，
morphology andtaxonomy，near Tokyo．
D Mbsodendriumsi＞athulatumn．sp．：1929b〔14〕，PP．91and94－95，fig．2，
adult，mOrPhology and taxonomy，near Tokyo．
D　　ろ7CnOPorus transversus n．sp．：1929b〔14〕，PP．95－98，fig．3，adult，
morphology and taxonomy，near Tokyo．
73　　Rabbit〔＝0り′CtOhzguscuniculus〕（see also68）
D SchistosomajaPonicum Katsurada，1904：1952a〔47〕，PP．344－349，figs．
1－3，tables1－4，miracidium，mOrPhology，1aboratory experiment．
74　“Shironezumi”〔＝Rattus norvegicus〕（see also69）
D chlonorchis sinensis〔＝Clonorchis sinensis（Cobbold，1875）Looss，1907〕：
1949a〔42〕，PP．71－72，nO figure，adult，mOrPhology，Okayama Pref．，
1aboratory experiment．
75　“Ushi”（see also65）
D Gastrothylax elongatus Poirier，1883：1940　b〔39〕，P．48，adult（？），
morphology，locality notgiven．
D nlramPhistomaexplanatum（Creplin，1847）Fischoeder，1904：1940　b
〔39〕，PP．47－48，adult（？），mOrPhology，locality notgiven．
D nlramやhistoma orthocoelium Fischoeder，1901：1940　b〔39〕，P．49，
adult（？），mOrPhology，locality notgiven．
76　　Species unknown mammal
D Clonorchis sinensis（Cobbold，1875）Looss，1907：1955〔55〕，PP．125－
126，nO figurre，adult，mOrPhology，1aboratory experiment．
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GakkaiKiji，（3）：23－24．（InJapanese．）
18　－，1932a．〔Onthelife cycle of the polystome trematode，Diplorchis
ranae．〕DobutsugakuZasshi（Zool．Mag．），44：16q17．（InJapanese．）
19　　－，1932b．Anew trematodefromfile－fish：Lepotreプク∽Clavatum n．g．．n．
SP．Proc．Imp．Acad．Jpn．，8：44－47．
20　　－，1932C．On a new genus of parasitic turbellaria，盈nometra and a
new species of Anoplodium．J．Sci．Hiroshima Univ．，Ser．B，Div．1，1：
81－89，pls．1－3．
21　－，1932d．A new trematode，Leurosoma orientale，gen．et SP．n．，from
the turtle，Ocadia sinensis Gray．Ann．Mag．Nat．Hist．，Ser．10，10：42－45．
22　　－，1932e．A new trematode worm ofthefamilyAcanthostomidae．Proc．
Imp．Acad．Jpn．，8：450p453．
23　　－，1933．Tblotrema caudatumn．g．n．sp．，einneuerTypusderTrematoden－
familie Gyliauchenidae（Goto et MatSudaira）．Zool．An2；．，103：329－332．
24　－，1934a．fbtalocoiylenipponica，aneW type of the trematode family
Allocreadiidae．Proc．Imp．Acad．Jpn．，10：111－114．
25　　～，1934b．〔Onthe excretory andlymphsystems ofTeloわ′enWCaudatum
O2；aki．〕Dobutsugaku Zasshi（Zool．Mag．），46：82．（InJapanese．）
26　　－，1934C．Lymph system of Tblotrema caudatum．Proc．Imp．Acad．
Jpnり10：380－383．
27　　　．，1935a．TrematodeparasitesofIndianporpoiseNbol）hocaenai）hocaenoides
Gray．J．Sci．Hiroshima Univ．，Ser．B，Div．1，3：115－138．
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28　　02；aki，Y．，1935b．Studies on the frog－trema七ode Diplorchis ranae．I．
Morphologyoftheadultformwith areview ofthefamilyPolystomatidae・
J．Sci．Hiroshima Univ．，Ser．B，Div．1，3：193－225，PIs．1－3．
29　　．，1935C．Ditt0．II．Morphology andbehavior of the swimminglarva．
Ibid，4：23－34，pls．1－2．
30　　－，1935d．Two new trematodesofthefamilyOpistholebetidaeTravassos
（Preliminary note）．Proc．Imp．Acad．Jpn．，11：244－246．
31　－，1936　a．Two new trematodes from tortoise Geoenサda spengleri
（Gmelin）．J．Sci．Hiroshima Univ．，Ser．B，Div．1，4：81－90．
32　　－，1936b．Two new genera of the trematode family，Allocreadiidae．
Dobutsugaku Zasshi（Zool．Mag．），48：513－518，Pl．16．（InJapanese，With
English summary．）
33　　－，1936C．magelloわ′enulCOnVOlutum，n．g．，n．SP．，a neW trematode of the
family Gyliauchenidae．Ibid．，48：951－953．
34　　－，1937a．Studies on the trematodefamiliesGyliauchenidaeandOpisth0－
1ebetidae，with special reference t01ymph systemI．J．Sci．nroshima
Univ．，Ser．B，Div．1，5：125－165，PIs．1－3．
35　　－，1937b．DittoII．Ibid．，5：167－244．
36　　－，1937C．Two new genera of the trematode family Allocreadiidae．hi
Rabot．Gel’mint．（Skrjabin），PP．449－453．（InEnglish，withRussiansummary．）
37　　－，1939．Anewblood－fluke助Palor勿′nChusyoshidai．」hVol．Jub．Yoshida，
VOl．1，PP．29－37．（hJapaneSe，With English summary．）
38　　－，1940a．〔On劫b，StOmumintegerrimumfromJapan．〕Dobutsugaku Za－
SShi（Zool．Mag．），52：48．（InJapanese．）
39　　－，1940b．〔On the excretory system of some amphistome trematodes．〕
Nippon Kiseichu GakkaiKiji，（12）：47－48．（hJapaneSe．）
40　　－，1943．〔On Clinostomum comblaプ∽tum（Rud．）foundin man　andits
POSSible metacercaria．〕J．Sci．Hiroshima Univ．，Ser．B，Div．1，10：9－19，
Pl．1．（InJapanese．）
41　－，1948．A new trematode，hlystoma dendriticum from the urinary
bladder of07秒Chodacb，lusjaPonicusin Sikoku．SeibutSukai，2：33－37．（In
Japanese with English summary．）
42　　－，1949a．〔Studies on the excretory system of theliverdistome〔chlonr
OrChissinelWis）．〕InFudobyoKenkyu（〔StudiesonEndemicDiseases〕）（edited
by Miyagawa，Y．），PP．71－72，NipponIgakuZasshi，Tokyo．（InJapanese．）
43　～，1949b．〔Studies on Schistosoma jal）Onicum．〕Koshu’eiseigakuZasshi，
5：456．（InJapanese．）
44　　－，195l a．〔On miracidia of paramphistomes．〕DobutSugaku Zasshi
（Zool．Mag．），60：36－37．（InJapaneSe．）
45　　－，195lb．〔On theso－Calledprimitivegutinmiracidia．〕NipponKiseichu
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GakkaiKiji，（20）：21．（hJapaneSe．）
46　　0zaki，Y．，195l c．Studies on the miracidium of trematodes．I．Themira－
cidia of勉ramphistomumexI・lanatum（Creplin），ぞ．OrthocoeliumFischoeder
and Gastrothylax cobboldiFischoeder．J．Sci．Hiroshima Univ．，Ser．B，Div．
1，12：99－111，pls．1－2．
47　－，1952a．Epidermalstructure ofthe miracidium ofSchistosomajaPoni－
Cum（Katsurada）．Annot．Zool．Japon．，25：343－351．
48　　－，1952b．〔On Bucephalus cercariae．〕Nippon Kiseichu Gakkai Kiji，
（21）：69．（InJapanese．）
49　　－，1952C．Lymph system ofAlramPhistomumorthocoeliumandothertwo
SPeCies．J．Sci．Hiroshima Univ．，Ser．B，Div．1，13：79－84．
50　　－，1954．Experimentalstudies onthe development of Bucel）halusitabo．
Kiseichugaku Zasshi（Jpn．J．Parasitol．），3：45－46．（InJapanese．）
51　－and Asada，J．，1925．〔Onanewtrematodespecies，HeterophyeskatsuraE
dain．sp．，foundinman．〕TokyoIjiShinshi，（2445）：5－11，lpl．（InJapanese．）
52　－and－，1926．Anew humantrematOde，LTeterop勿′eS katsuradai n．
SP．J．Parasit01．，12：216－218，Pl．25．
53　　－andIshibashi，C．，1934．Notes on the cercaria of the pearl oyster．
Proc．Imp．Acad．Jpn．，10：439p441．
54　　－and Okuda，Y．，1951．Preliminary note on thelife－history of Liolope
copulansCohn．J．Sci．HiroshimaUniv．，Ser．B，Div．1，12‥113－119．
55　　－and Ozaki，H．，1955．0n the nervous system of Clonorchis sinensis．
KiseichugakuZasshi（Jpn．J．Parasit01・），．4：125－126・（InJapaneSe・）
56　　－and－，1966a．〔Studies onlungflukes．（1）Trematodemetacercariae
parasitizing mtamon dehaaniin Rokuroshi，Yamaguchi Prefecture．〕Hiro－
Shima BunkyoJoshiDaigaku Xiyo，1：100－108．（InJapanese．）
57　　－and－，1966b．〔Ditto．（2）The excretory systemin the metacer－
caria of MZlCrOrChis spinulosus Ando．〕Ibid．，1：109－113．（InJapanese．）
58　　Ando，A．and Ozaki，Y．，1923．〔On four new species of the trematode
family Echinostomidae．〕DobutSugaku Zasshi（Zool．Mag．），35：108－119，
Pl．3．（InJapanese．）
59　　Goto，S．and－，192g a．Brief notes on new trematodesI．Jpn．J．Zoo1．，
2：213－217．
60　　p and－，1929b．DittoII．Ibid．，2：369－381．
61　　．　and－，1930．DittoIII．Ibid．，3：73，82．
62　　Hasegawa，T．and－，1926．〔On a newtrematodeparasiticinMisgurnus
anguillicaudatus．〕DobutsugakuZasshi（Zoool．Mag．），38：225－228．（InJap－
anese．）
63　　0zaki，H．and　－，1952．A new gasterostome trematode Bucephalo♪sis
iylosurisn．sp．J．Sci．Hiroshima Univ．，Ser．B，Div．1，13：85－90．
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64　　Yoshida，S．and Ozaki，Y．，1929．Anew trematode，Enqyclomeわ′a jaPoni－
Can．SP．from the snake，Elaphe quadrivirgata．Annot．Zool．Japon．，12：
239－243．
（〇七her supplementary references）
1／　Ozaki，Y．，1934．〔Types of the suckerin trematodes，With discussion on
their origins．〕Nippon GakujutSuKyokaiHokoku，9：741－744．（InJapanese．）
2′　　－，1937．〔On the families Gyliauchenidae and Opistholebetidae（Trema－
toda）．〕Nippon Kiseichu GakkaiKi5i，（9）：97－98．（InJapanese．）
3′　　Asada，J．，Ozaki，Y．，Kanemitsu，T．and Togawa，S．，1953．Studies on the
PrOPhylaxis and treatment Of schistosomiasis japonica．HiroshimaIgaku，6
（Suppl．）：312－315．（InJapanese．）
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ParaSite－hostimdex
Theparasites appearalphabetically class by class．The figureslocated behind the parasite species
names are the host numbers．
TURBELLARIA
Aク7坤Jodわ‘∽プ乃gdZα76　　8
盈720mgわ・ααγ如γα　　8
MONOGENEA
刀疹わ7℃鬼才∫γαク招8　　54
動秒如肋日毎感戒如拙　　51
R fクそねgβγγfm〟〝‡　47，55
Poly或ome　　60
Polystome　　60
劫抄ぶわ〝70fdβざβ∬ゐα〝7αね‡∽　　57
ク．ブα如〃fc〝〃‡　57
fL　刀閥g以乃眈那　　59
劫わざわ∽〟m Z乃fegeγγ言方は研プα如乃fc〝∽　　55
DIGENEA
Agねcreαdg〟∽ゐα幻4　　28
A㌧わ如戒加邪　　46
A現わ坤0γ〟g CO rα負わ門乃ね　16
A町方ゆゐ〆OdOγα刑場αCr0∫ねかα　　25
Aわ■αCねγβ刀唆αカは〟ガ2　　36
A卑ygfαα乃g〟fJgαβ　12
月〟Cg卵αわかfg gわ弗g（わは　　35
且　αわは　13
β．のは夷路　　31
月．抄わざ‡γね　　42
Bucep壬lalus cercaria　　4
β〟Cgゐα〟S存α0　　2，3，23，32
且　乃αγg（γね招　　5
Cα∽如gαfogf〟m　　69
C抽賦如拙潮目別項而硯由肌　10，64，67
Cね乃0rCゐわざ乃β乃S∫　74，76
Co如CαeC祝クJZ dfが0占〟路0∫〟ク乃　　36
C．gαわ川7　　18
C．0rf加rC鬼才ぶ　　9，41
C．がαgわγCあわ　　25
C．研離融加馴邪　　36
CクツがOfrβ∽α点緑refαクヱff　　52
かゆわわ　rr∫Cりり　わわおお∽α　　39
か．ゐβmfgね∽α　　39
かogfc如β花子eγぴ∽わク7gわざわ乃〟刀7　　23
34
動屁明拘引蹴加り履朋ぬ据　　69
Ecたわ和ぎねク乃αCのβねrCゐね　　69
且　go如才　　69
且．椚肌肌細虎ゐ　　69
屁叫叩わ加納■αブα卵形fcα　　58
」叩αg8ggOfrg椚αCO邦がOg〟ね‘∽　　45
Gαざγ0摘〆αガCO抽OJdf　　65
G．βわ乃gαねは　　75
Gβ符の■C加かf g即夕か　　25
Goね乃ねぎ′αCfgg∫　　21
句だα〝Cゐβ循乃αゐαβ乃∫ね　　37
G．♪αがJαねは　　36
助如わ7■わ朝地那Sp．　61
g．ク0ざゐfdαf　　61
月br∽0gわ777〟乃富加rfざαぴαf　　6，7，63
月もfeγOJg∂gg∽αC〟ねぶ〝ぶ　15，ユ7，38
月ねγ坤わ鳩ざ加わ‡γα如才　　67
月km∽gね刀∽ぶfgα邦吉　　36
秒かCrβαdf鎚桝の∽〝‡gfrOrC鬼才ざ　　26
克ocoβg〟プ乃　乃gdわgecf摘αね　　44
エβ伽γαβわ抑gdα　　33
エg如才γβ〝7αCgのαわ〝乃　　26
エβやわcreαdわ仰ぎ烏7カみ如才　14
エ．別離那加協m　19
エβ〟γ05抑7α07・feのね78　　61
エねねかC噌〟α〝ざ　　27，50
加払CγロねC存ゐ狐gOねg　　24
肋crrγγCゐわざが乃〟わざ捉ざ　1
肋C〟Jf占βγブα如循fc〟g　　38
月免ざOCOgggぴ∽∂γβびわαgC〟研　　48
肱　βわ循gとめ〝7‡　49
肱　ggOβ∽ツdαβ　　59
朗二如かぬ加肌　　52，53
肱　gα邦Ceαf74∽　　56
加乙（ルdお∽　　54
肱　かαク■ggf　　53
肋ざOdeナ‡dγf〟∽乃7αCrの言わ〝2び研　　72
〟．∫カα摘〟α〟乃2　　72
Metacercaria　　32
丑ねαCgγCαγαぶゐ加点加乃gg　1
皿形crOggC詑ゐ〟ざ点が如　　52
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淵cr（：ゆαり，タカZ〟肌COrが　　62
．Ⅳα升形クβ乃fgγ〟〃！少β乃αgO乃〝乃　　34
此sfか■emαざ如才ゐ〟7αね77‡　70
0かCOeわ5gね乃g（ねは　　43
0．ねαね路　　30，40
0．¢〝αdγαわは　　43
0．坤ゐαgrfcが　　23
0かg（Zgfの・rgかびわわ‘α　　ユ1
0．α鋸琉路　　29
0．れ打払は　　29
0やざ摘わgわやゐβ力作Of　　66
0やね摘oJgねぎC8秒ね如γ鵬　15，17，38
0．βわ乃g（わ膵　15，17，38
0γ摘0gがα乃Cゐ邦〟g eね押g（Zf〆g　　70
劫γαgO邦か乃〝ざ∽わαZαゑZf l
劫γαgツJfの‘CカgJ‡Cゐαg紬do乃ね　　20
クαγαgOCOegわ‘乃βガロγCあわ　　44
助γα∽タカたわ∽〟∽Cgγ如　　65
ク．g頭ねのα≠〝∽　　65，75
劫γα〝坤鬼才言わ∽〟m gOね；　65
ク．Orf加coegf鋸∽　　65，75
月元αねco妙ね乃ゆか乃fcα　　45
タカocffγβ〝‡αカは乙わγ∽8　　71
アgeCわgプ細f如けemαわあαf〟∽　　26
Pggゐ刀fαカか乃fcα　　39
クねびγOgg伽ざねαが　　52
アγ0g∂γカツのCゐぴざαC毎Jgα〟5　　23
タ．Cγ7灯言古〟g〝∽　　23
ク．叩鋸α班αねぎ　　23
ク．研郎併催　　23
j㌔gffαrf‡仰カか乃fc〟∽　　39
乃JC井口かγ〟吉か′α鮎か郎了以ざ　　72
gcゐ喜ぶわざ0才乃αブα如乃fcZ‘∽　　68，73
reわγg〝αCαぴdαわの　　45
Tβ汁αCO抄ね鋸棚αe弗55　　33
rγfgoク柑frg，乃ααgαわ‘∽　　22
ぴγ0rCあわgPγ0　　41
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Japanese host nameirLdex
宿主和名索引
和名は各項毎にアイクエオ順に並べてある。各和名に続く数字は宿主番号である。
甲殻類
サワガニ　　1
二枚貝妖
アコヤガイ　　5
イタボガキ　　2，3
マガキ　　4
腹足塀
ナメクジ　　7
ミスジマイマイ　　6
ナマコ額
マナマコ　　8
硬骨魚構
アイゴ　　36
アイゴ摂　　37
7プラハヤ　　27
アマダイ　　22
イサキ　　30
イシガキフグ　15
ウナギ　12
ウマプラハギ　14
ウミタナゴ　18
オイカワ　　46
オニオコゼ　　21
カワハギ　　26
キソチャクダイ　　20
クサフグ　　38
サワラ　　34
タカサゴヒメジ　　43
タカノハ　　19
チチブ　　41
テソジクダイ　　11
テソジタダツ撰　　42
ドジョウ　　24
ドソコ　　25
ナマズ　　31
ナソヨウキソメ　　13
ニザダイ　　45
ハス　　　28
ハリセソボン　　17
ヒガイ　　33
ヒガソフグ　　39
36
ヒラマサ　　35
ホシセミホウボウ　　16
マアジ　　40
マアナゴ　　23
マトトラギス　　29
マハゼ　　9
ミシマオコゼ　　44
メイタガレイ　　32
ヤリタナゴ　10
両生類
アカガここル　　47
アカハライモリ　　49
イポイモリ　　56
カジカガェル　　52
ツチガェル　　54
ハコネサソショウウオ　　51
ハソザキ　　50
ヒキガここル　　48
プチサソショウウオ塀　　53
ヤマアカガェル　　55
爬虫妖
イシガメ　　57，60
う′ナガメ　　61
シマヘビ　　58
ヤマガメ　　　59
鳥類
ゴイサギ　　64
ニワトリ　　　63
ハシブトガラス　　62
哺乳釈
アブラコウモリ　　72
ウシ　　65，75
カト　　68，73
シチラウネズミ
ジャコウネズミ
シ′ロネズミ　　74
スナメリ　　　70
ヒト　　　67
フイリアザラシ　　7ユ
宿主不明　　76
??
